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Аннотация. Были исследованы палладийсодержащие катализаторы на основе 
сверхсшитого полистирола в процессах гидропереработки масличной биомассы: (I) 
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деоксигенирование в традиционном растворителе, (II) деоксигенирование в среде 
сверхкритического гексана, (III) гидрирование в среде толуола. Показано, что наиболее 
высокая селективность по целевому продукту, а также наиболее высокая скорость конверсии 
стеариновой кислоты во всех исследуемых процессах наблюдалась при использовании 
катализатора 1%-Pd/СПС. 
 
Abstract. Palladium-based catalysts supported on hypercrosslinked polystyrene were studied 
in the hydroconversion processes of oilseed biomass: (I) deoxygenation in a conventional solvent; 
(II) deoxygenation in supercritical hexane; (III) hydrogenation in toluene. It was shown that the 
highest selectivity towards the formation of target product, as well as the highest rate of stearic acid 
conversion in all the investigated processes, was observed using a 1% -Pd/HPS catalyst. 
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Триглицериды — один из компонентов биомассы, который благодаря своему составу, 
может использоваться в качестве источника кислородсодержащих соединений, таких как 
жирные кислоты, жирные спирты, жирные альдегиды. Классическим способом переработки 
триглицеридов является синтез биодизельного топлива в форме метиловых эфиров жирных 
кислот. В то же время производство биодизеля связано с рядом технологических и 
экологических проблем, основными из которых являются: 1) использование метанола в 
качестве алкилирующего агента, что подразумевает риск отравления персонала, а также 
необходимость тщательной очистки продуктов и отходов; 2) зависимость топливных свойств 
от типа используемого сырья, что приводит к технологическим трудностям при 
использовании масел с высоким содержанием свободных жирных кислот; 3) слабое развитие 
технологий переработки непищевых масел, что вызывает необходимость засеивать 
масличными культурами большие площади для обеспечения потребностей как пищевой, так 
и биотопливной промышленности; это, в свою очередь, вызывает проблему эрозии почв [1–
4]. 
Эти проблемы могут быть решены за счет разработки новых технологий получения из 
триглицеридов различных химических веществ, которые могут использоваться как в 
качестве высокоэффективного топлива, так и в качестве промышленного сырья. Одним из 
способов переработки масел является их каталитическая конверсия в присутствии водорода.  
Среди получаемых продуктов, в основном, фигурируют насыщенные и ненасыщенные 
углеводороды, получаемые в процессе так называемого гидродеоксигенирования. Продукт, 
полученный в процессе гидродеоксигенирования растительных масел и жиров, носит 
название Грин–дизель и используется в качестве альтернативного топлива [5–6]. Состав 
синтезируемой углеводородной смеси зависит от состава исходного сырья и содержит 
линейные углеводороды с числом углеродных атомов С13–С22. По своим физико–
химическим и тепловым показателям Грин–дизель сходен с нефтяным дизельным топливом, 
однако также обладает всеми преимуществами классического биодизеля, как, например, 
высокое цетановое число, углероднейтральность, хорошие смазочные характеристики [7]. В 
отличие от биодизеля, процесс производства Грин–дизеля не требует предварительной 
очистки и подготовки исходного сырья, нечувствителен к присутствию воды в реакционной 
смеси, а также проводится без использования токсичных веществ, таких как метанол.  
Одним из преимуществ проведения процесса гидродеоксигенирования 
маслосодержащей биомассы является возможность переработки неликвидных, отработанных 
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растительных масел, фритюрных жиров и масел, не используемых в пищевых целях. Все это 
позволяет решить две основные проблемы производства топлив из биомассы — низкую 
рентабельность производства и вероятность экологического риска, связанную с 
вырождением почв.  
Особую нишу среди продуктов гидропереработки масел занимают так же жирные 
спирты с числом углеродных атомов С10–С18 [8–15]. Жирные спирты являются 
полупродуктами синтеза многих веществ. В Западной Европе только 5% из них 
используются непосредственно, и примерно 95% используются в виде производных [6]. 
Амфифильный характер жирных спиртов, который достигается наличием неполярной 
липофильной углеводородной цепи и полярной гидрофильной гидроксильной группы, 
обеспечивает поверхностную активность этих соединений. 70–75% жирных спиртов 
используется в производстве ПАВ [2–3].  
По обозначенным причинам жирные спирты ориентируются на поверхности раздела 
фаз, что позволяет использовать их в виде эмульсий и микро–эмульсий. В косметических 
эмульсиях (кремы, лосьоны) основной функцией жирных спиртов является обеспечение их 
консистенции, в технических эмульсиях их используют для увеличения растворимости [9]. 
Полярный характер жирных спиртов позволяет использовать их в качестве лубрикантов. 
Эфиры жирных спиртов с жирными кислотами, называемые восками находят применение в 
качестве лубрикантов. В косметической промышленности так же широко используют эфиры 
ненасыщенных спиртов и кислот [12]. Жирные спирты широко применяются в парфюмерии. 
Альдегиды, эфиры или алкильные группы на основе жирных спиртов иногда внедряют в 
комплексные молекулы ароматических веществ. Особую важность играет высокая чистота 
соединения [11].  
Особое применение находят жирные спирты с длиной цепи С18 и выше. Они 
используются в форме эмульсий или производных. Во многих странах вода очень дорогая и 
труднодобываемая. Во время сезона засухи хранилища воды нужно защищать от испарения. 
Эмульсии жирных спиртов с ПАВ можно использовать для сохранения воды. Слой, легко и 
быстро формирующийся на поверхности, предотвращает испарение и тем самым сохраняет 
воду [3]. Жирные спирты так же используют в качестве пеногасителей при производстве 
бумаги. Полученный пеногаситель на основе силикона высоко эффективен, биодеградируем, 
имеет хорошие влаго– и воздухоотнимающие свойства, а так же дешев [2–4]. Кроме того 
жирные спирты могут использоваться в качестве альтернативного источника энергии наряду 
с углеводородами и метиловыми эфирам жирных кислот. 
В процессе работы были исследованы следующие процессы переработки масличной 
биомассы: деоксигенирование в традиционном растворителе, деоксигенирование в среде 
сверхкритического гексана, гидрирование в среде толуола. В качестве модельного 
соединения использовалась стеариновая кислота. Процессы проводились в шестиячеечном 
реакторе высокого давления Parr Series 5000 Multiple Reactor System (Parr Instrumrnt, США). 
В стандартном эксперименте в реактор вносился 0.1 г катализатора и 30 см3 раствора 
стеариновой кислоты в выбранном растворителе с концентрацией 0.2 моль/дм3. Реактор 
герметизировался и трижды продувался азотом. Затем устанавливалось необходимое рабочее 
давление водорода и реактор нагревался до заданной температуры. В качестве катализаторов 
использовались палладийсодержащие каталитические системы, нанесенные на сверхсшитый 
полистирол [16–18]. 
Результаты экспериментов по конверсии стеариновой кислоты с использованием 
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Деоксигенирование в додекане (РН2 = 0,6 МПа, Т = 300 ºС, время проведения процесса — 180 мин) 
1%-Pd/СПС 100 н–гептадекан 99,8 0,64 
3%-Pd/СПС 100 н–гептадекан 98,7 0,32 
5%-Pd/СПС 100 н–гептадекан 95,1 0,22 
Деоксигенирование в сверхкритическом гексане (РН2 = 3,0 МПа, Т = 250 ºС,  
время проведения процесса — 15 мин) 
1%-Pd/СПС 100 н–гептадекан 80,6 15,3 
3%-Pd/СПС 100 н–гептадекан 73,4 11,9 
5%-Pd/СПС 100 н–гептадекан 52,8 9,8 
Гидрирование в толуоле (РН2 = 3,0 МПа, Т = 150 ºС, время проведения процесса — 120 мин) 
1%-Pd/СПС 100 стеариловый спирт 99,1 1,26 
3%-Pd/СПС 100 стеариловый спирт 50,2 1,15 
5%-Pd/СПС 100 стеариловый спирт 37,5 0,93 
 
Как видно из Таблицы, катализатор с содержанием палладия 1 масс. % показал более 
высокую селективность по целевому продукту, а также более высокую скорость конверсии 
стеариновой кислоты во всех исследуемых процессах. Таким образом, каталитическая 
система 1%-Pd/СПС является перспективной для конверсии масличной биомассы в топлива 
и продукты химического синтеза. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (грант – 16-08-00041A). 
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